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PORTADA
La premsa comarcal com a fenomen i com
a realitat pròpia del periodisme català mereix




LEC: una amenaça a la llibertat d'expressió
La reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC) impulsada des del govern
espanyol permet que s'executi una sentència en primera instància encara que
aquesta no sigui encara definitiva. Aquest fet, juntament amb les multes
astronòmiques que imposen determinats jutges, comporten que alguns mitjans
de comunicació -amb especial atenció al cas d'El Siglo- es vegin abocats a la
seva desaparició.
Autor: Francesc Ràfols
Fotos: Ignasi Rodríguez, Fernando Moreno, Xavier Miquel Laburu.
12REPORTATGE
Les dones periodistes s'associen i proposen
Deu anys després de la creació de l'Associació de Dones Periodistes de
Catalunya el paper del sexe femení en el món de la comunicació encara
pateix certes mancances. Un aniversari que permet reflexionar sobre la
discriminació de gènere en la professió.
Autora: Julia López
Fotos: Pilar Aymerich i Glòria Roig.
OPINIÓ 20
Dues cartes al director, una de Rosa Marqueta, periodista de TV3, i una altra
d'Enric Bastardes, secretari general de la FeSP, reflexionen sobre dos temes
tractats en el darrer número de Capçalera. Sebastià Vivas i Esther Sardans
són els autors dels dos articles d'opinió d'aquest exemplar.
Il·lustracions: Sonia P. Flores, Ferran Pous i Jordi Tarragó.
24I ENTREVISTA.
Josep Pernau
El veterà periodista recorda l'homenatge que
va rebre el passat 25 de novembre i reflexiona





Premsa comarcal: la rebel • lió dels modestos
La premsa comarcal va néixer un quart de segle
enrere, quan la democràcia espanyola
començava a caminar. Després de vint-i-cinc
anys, la consolidació de molts d'aquests mitjans
han permès passar a una nova fase on es
treballa per crear un espai comunicatiu català.
Autor: Joaquim M. Pujáis
Fotos: Regió 7, Diari de Tarragona, Magdalena
Altisent i Sergio Ruiz.
I REPORTATGE
Corresponsals de comarques: informar lluny
de l'epicentre
Els periodistes que cobreixen la informació de
comarques per als grans mitjans ubicats a
Barcelona no sempre treballen en les millors
condicions. Un repàs a la feina d'aquests
professionals mitjançant el seu testimoni.
Autora: Estela Montetes.
Fotos: Ignasi Rodríguez, Sergio Ruiz i
Agustí Ensesa.
PERIODISME EN EL MON
El conflicte d'interessos a Itàlia, on el primer ministre controla els
mitjans de comunicació privats, comporta força problemes.
Autor: Rossend Domènech
PREMIS
Algunes de les convocatòries més destacades de principis d'any.
51WEBS
En la nostra secció més virtual mostrem deu webs que tracten, d'una
manera o altra, aspectes de la premsa comarcal i a la premsa en català.
Autor: Àlex Barnet
I LLIBRES
Selecció de llibres sobre temes relacionats amb el periodisme.
Autora: Magda Sánchez
■ NOTÍCIES COL·LEGIALS54
Recull de les activitats del Col·legi de
Periodistes en els darrers dos darrers mesos.
DIA A DIA
Un resum de les notícies del món de la
comunicació de setembre i octubre.
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro
Fotos: Prisa, TV3, El País, José Irán, La
Vanguardia, Canal +, Joaquim Coca, Edito¬
rial Selecta, Guillermo Moliner, Guillem
Huertas, Ana Jiménez, RTVE i Pepe Encinas.
COM ENS VEU...
Faro aporta la nota d'humor a la revista.
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